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ABSTRACT 
 
Purposes  This study aims is to analyze the environment of Creative Puzzle Glass 
business by using SWOT analysis. 
Methods   This study used a descriptive approach to describe the situation of the 
object of research. The object of this study is the student business that is 
Creative Puzzle Glass. Data analysis technique of this study used the 
SWOT analysis as a method of marketing analysis. 
Findings  The results of the analysis indicate that the environmental situation of 
student’s Creative Puzzle Glass Business has many strengths, 
weaknesses, opportunities and threats. Based on these aspects of the 
business environment, the strategy formulation is to make a variety of 
products (SO strategy), perform effective advertising through social 
media (WO strategy), set an affordable price (OT strategy), and improve 
marketing programs for sustainable competition (WT strategy). 
Keywords  SWOT analysis, Strength, Weakness, Opportunity, Threat.    
 
 
PENDAHULUAN 
 
Kondisi perekonomian Indonesia saat ini memaksa warganya untuk dapat menciptakan 
usaha. Melalui kewirausahaan diharapkan, dapat membuka lapangan pekerjaan dan 
memperkecil jumlah pengangguran.  
 
Dalam memulai sebuah usaha, pebisnis harus mampu mengetahui kemungkinan-
kemungkinan yang akan terjadi pada bisnisnya di masa yang akan datang serta mengetahui 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimilikinya. Agar pebisnis dapat 
mengetahui hal tersebut pebisnis dapat melakukan analisis terhadap usaha yang akan 
didirikannya. Salah satu alat analisis yang sering digunakan pebisnis baru adalah analisis 
SWOT. 
 
Analisis SWOT merupakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
penentu kesuksesan yang dimiliki oleh perusahaan yakni kekuatan dan kelemahan internal 
serta peluang dan ancaman eksternal (Blocher, 2007). Pada dasarnya analisis SWOT 
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digunakan oleh perusahaan untuk dapat mengatasi kelemahan, meningkatkan kekuatan, 
meraih peluang serta menghindari ancaman agar usaha yang dibangun dapat terus 
bertahan hidup. 
 
Analisis SWOT tersebut digunakan untuk menganalisis bisnis kecil yang dikembangkan oleh 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam program kreativitas 
mahasiswa kewirausahaan (PKMK) yang didanai oleh Kemenristek Dikti pada tahun 2018.  
 
Bisnis ini bernama Creative Puzzle Glass. Creative Puzzle Glass merupakan usaha baru yang 
memanfaatkan limbah kaca sebagai bahan utama yang merupakan kekuatan bagi pebisnis. 
Sebagai sebuah bisnis baru, usaha ini si satu sisi memiliki keunggulan, namun di sisi lain 
juga memiliki banyak tantangan. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya analisis SWOT bagi 
usaha tersebut. 
 
 
METODE 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yakni mendeskripsikan data-data 
penelitian dan menarik kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan sehingga diperoleh 
temuan-temuan tertentu. 
 
Obyek penelitian ini adalah bisnis Creative Puzzle Glass (puzzle kaca kreatif) yang 
dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Creative 
Puzzle Glass merupakan pemanfaatan kembali limbah pecahan kaca menjadi seni dalam 
bentuk permainan puzzle. 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan observasi 
terhadap pelaksanaan bisnis, mengumpulkan dokumen bisnis, dan mewawancarai pelaku 
bisnis serta masyarakat sebagai konsumen.  
 
Analisis data penelitian menggunakan salah satu alat analisis pemasaran yakni analisis 
SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats). Dalam teknik analisis ini, peneliti 
mengumpulkan berbagai data mengenai SWOT untuk akhirnya merumuskan strategi 
pemasaran yang efektif. 
 
 
HASIL DAN DISKUSI  
 
Hasil 
 
Hasil dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah produk untuk dijadikan sebagai 
peluang bisnis mahasiswa yang dinamakan dengan Creative Puzzle Glass.  
 
Produk Creative Puzzle Glass diolah dari bahan dasar limbah kaca. Limbah kaca diolah 
menjadi produk seni kriya, yang biasa digunakan masyarakat sebagai pajangan indah untuk 
aksesoris rumah. 
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Setelah bisnis dikembangkan dan diimplementasikan, peneliti melakukan analisis terhadap 
dua aspek lingkungan dari bisnis Creative Puzzle Glass tersebut, yakni lingkungan internal 
(kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). 
 
Aspek kekuatan (strength) dinilai dari produk dan harga, sementara kelemahan (weakness) 
dilihat dari produk dan sistem pemasaran. Aspek peluang (opportunity) diukur dari 
masyarakat atau konsumen dan produk saingan, sementara aspek ancaman (threat) dinilai 
dari produk pesaing. 
 
Untuk lebih jelas rangkuman hasil analisis SWOT dalam penelitian ini dapat dilihat di dalam 
Tabel 1.  
 
Tabel 1. Analisis SWOT 
           
                       Lingkungan  
                       Internal 
 
Lingkungan  
Eksternal 
Strength/S (Kekuatan) 
1. Bahan baku mudah 
didapatkan 
2. Produk unik dan menarik 
3. Harga relatif terjangkau 
4. Produk sangat disukai anak 
karena dalam bentuk 
permainan. 
Weakness/W (Kelemahan) 
1. Produk belum dikenal 
masyarakat 
2. Pemasaran yang belum 
dapat mendukung 
perkembangan produk 
Opportunities/O (Peluang) 
1. Masyarakat Indonesia yang 
antusias terhadap produk 
puzzle kaca 
2. Belum ada produk sejenis di 
pasar 
Strategi S-O 
Dengan banyaknya variasi dan 
manfaat dari produk, salah 
satunya adalah dalam bentuk 
permainan dapat membuat 
masyarakat tertarik terhadap 
produk. 
Strategi W-O 
Melakukan pemasaran secara 
efektif dengan advertising, 
melalui media sosial, baik 
Instagram, Whatsapp, dan 
Facebook, sehingga dapat 
menarik minat masyarakat. 
Threats/T (Ancaman) 
1. Banyaknya produk hiasan 
unik dan menarik yang 
tersedia di pasar 
Strategi O-T 
Harga yang relative terjangkau 
mampu bersaing dengan produk 
hiasa lain yang tersedia di pasar 
Strategi W-T 
Memperbaiki program 
pemasaran dengan strategi-
strategi yang baik untuk 
memenangkan persaingan usaha  
 
Tabel 1 menghasilkan beberapa strategi sebagai rumusan dari dari hasil analisis SWOT. 
Strategi-strategi tersebut dapat dilihat di dalam bagian berikut ini. 
 
Pertama, strategi SO. Strategi ini adalah mengembangkan variasi dan kemanfaatan produk. 
Dengan banyaknya variasi dan manfaat dari produk yakni dalam bentuk permainan dapat 
membuat masyarakat tertarik terhadap produk. Strategi yang dapat dilakukan adalah 
menambah variasi bentuk dari puzzle, berdasarkan saran dan permintaan dari konsumen. 
Strategi ini penting dilakukan agar produk puzzle sesuai dengan keinginan konsumen. 
 
Kedua, strategi OT. Strategi ini berfokus kepada harga. Harga yang relatif terjangkau akan 
mampu bersaing dengan produk lain yang tersedia di pasar. Teknik penetapan harga dapat 
dilakukan berdasarkan kerumitan pembuatan dan desain serta lama proses pembuatan. 
 
Ketiga, strategi WO. Strategi ini menitikberatkan pada upaya melakukan pemasaran secara 
efektif dengan kegiatan periklanan atau advertising. Periklanan dapat dilakukan melalui 
media sosial, seperti Instagram, Whatsapp, Facebook, atau media sosial lainnya. Upaya ini 
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akan dapat menarik minat masyarakat. Alternatif lain namun membutuhkan biaya yang 
besar adalah seperti mengiklankan produk melalui berbagai media massa, pemasaran 
secara langsung, atau dengan mengikuti kegiatan bazar produk-produk kreatif. 
 
Keempat, strategi WT. Strategi terakhir ini merupakan strategi memperbaiki program 
pemasaran dengan strategi-strategi yang baik. Strategi ini bertujuan agar bisnis mampu 
bersaing dengan usaha-usaha yang lain yang menawarkan produk sejenis. 
 
 
Diskusi 
 
Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 
strategi perusahaan, analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 
kekuatan (strenght) dan peluang (oportunities), namun secara bersamaan dapat 
meminimalkan kelamahan (weakness) dan ancaman (threats) (Rangkuti, 2006). Sementara 
itu, Kotler (2008) mengemukakan bahwa Analisis SWOT adalah evaluasi terhadap 
keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman disebut analisis SWOT. 
 
Analisis SWOT membantu perusahaan untuk dapat mempertahankan, meningkatkan dan 
menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk dapat meraih peluang. Selain itu, analisis 
SWOT juga membantu perusahaan melakukan penekanan atau perbaikan dari kelemahan 
yang dimiliki oleh perusahaan dan berupaya untuk menghindari ancaaman yang akan 
terjadi dan merugikan perusahaan. 
 
Dengan melihat kekuatan yang dimiliki serta mengembangkan kekuatan tersebut dapat 
dipastikan bahwa perusahaan akan lebih maju dibanding pesaing yang ada. Demikian juga 
dengan kelemahan yang dimiliki harus diperbaiki agar perusahaan bisa tetap eksis (Tamara, 
2016). 
 
Menurut Freud (2011), analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) meliputi: 
(1) Kekuatan (strength), sesuatu yang merupakan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan 
yang kemudian dimanfaatkan untuk mengidentifikasi peluang usaha; (2) Kelemahan 
(weakness), kekurangan yang dimiliki perusahaan yang dapat menimbulkan ancaman bagi 
perusahaan; (3) Peluang (opportunity), merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan 
perusahaan untuk memajukan usahanya; dan (4) Ancaman (threat), merupakan hal-hal 
yang berada di lingkungan eksternal perusahaan baik secara langsung maupun tidak 
langsung dapat menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan usaha. 
 
Berdasarkan hasil hasil analisis SWOT seperti telah dijelaskan di bagian sebelum ini, bisnis 
dengan Creative Puzzle Glass memiliki lingkungan internal dan eksternal yang telah 
diidentifikasi.  
 
Lingkungan tersebut dapat digunakan untuk meraih peluang yang dapat menghasilkan 
keuntungan dan keberlangsungan hidup usaha Creative Puzzle Glass. Dari segi lingkungan 
internal, fokus analisis adalah pada aspek produk dan harga, sementara itu segi lingkungan 
eksternal berorientasi kepada konsumen dan pesaing produk puzzle. 
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Hasil analisis lingkungan dijadikan sebagai dasar dalam menciptakan strategi-strategi 
terkait dengan pemasaran produk Creative Puzzle Glass agar masyarakat mengenal dan 
tertarik hingga memiliki loyalitas terhadap produk. 
 
Strategi-strategi yang telah dirumuskan adalah membuat berbagai variasi produk (strategi 
SO), melakukan periklanan yang efektif melalui media sosial (strategi WO), menetapkan 
harga yang terjangkau (strategi OT), dan meningkatkan program pemasaran untuk 
persaingan yang berkelanjutan (strategi WT). 
 
 
PENUTUP 
 
Kesimpulan penelitian ini merupakan rangkuman dari hasil analisis penelitian yang telah 
dilakukan sebelum ini. Beberapa kesimpulan tersebut dapat dilihat di dalam deskripsi 
berikut ini. 
 
Pertama, produk creative puzzle glass merupakan produk yang unik berbahan dasar utama 
dari pecahan kaca atau limbah kaca. Limbah kaca diolah menjadi sebuah produk kriya yang 
baik, sehingga dapat menjadi pajangan yang indah. 
 
Kedua, hasil analisis SWOT dapat diketahui bahwa bisnis Creative Puzzle Glass memiliki 
kekuatan dan kelemahan dalam produk dan harga, sementara peluang dan ancaman yang 
ada adalah dari aspek masyarakat dan pesaing. 
 
Ketiga, formulasi strategi yang telah dirumuskan adalah: mengembangkan berbagai variasi 
produk (strategi SO), melakukan periklanan yang efektif melalui media sosial (strategi WO), 
menetapkan harga yang terjangkau (strategi OT), dan meningkatkan program pemasaran 
untuk persaingan yang berkelanjutan (strategi WT). 
 
Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada pemilik usaha Creative Puzzle Glass untuk 
dapat memperluas variasi atau bentuk dari produk sesuai dengan permintaan dari 
konsumen dan menggiatkan pemasaran produknya. 
 
Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni hanya sebatas melakukan analisis SWOT secara 
tidak mendalam, hanya beberapa saja dari aspek pemasaran yang dianalisis, yakni produk, 
harga, periklanan, konsumen dan persaingan. Bagi peneltian selanjutnya yang bermaksud 
menganalisis bisnis dengan menggunakan SWOT dapat diperluas dengan mengikutsertakan 
aspek-aspek yang lebih beragam dari pemasaran, seperti distribusi produk, teknologi 
informasi, keragaman perilaku konsumen dan sebagainya. Dengan menganalisis lebih 
mendalam, maka akan dapat diwujudkan bentuk-bentuk strategi perusahaan yang lebih 
baik dan dapat digunakan untuk memperluas usaha kecil. 
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